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Der Schelm, der nur noch gibt,
was er hat
Adolph von Knigge und die Tradition
des Schelmenromans
In: Dichtung-Wissenschaft-Unterricht
Rüdiger Frommholz zum 60. Geburtstag
Hrsg. von F. Kienäcker und P. Wolfersdorf.
Paderborn 1986, S. 300-322
Der Aufsatz stellt die überarbeitete Fassung einer öffentlichen
Einführungsvorlesung dar, die am 19.6.1980 an der Universität Bielefeld
gehalten worden ist. Er wird hier - außer korrigierten Druckfehlern - nach der
Druckfassung wiedergegeben. Zwecks besserer Übersicht ist er jedoch in sechs
Teile untergliedert, die dort nicht ausgewiesen sind. Desgleichen fehlen in der
Druckfassung die Bilder.
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